








DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL •
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Maestranza (Ic la .1rinada.- 1.11t1eta11to ho que--
de establecida la nueva organización de las llases
N:(yales, serán /efes (lel Detall de la .\laestranza de
..as, que a conla :krinada afect t ca ¿ada una 1 e11
tintiación se expresan:
Departamentos ,Nlarítiillos Ferr(d (11.1 Cali
(lill(), Cádiz. V C:artagena.-14os Secretarios de los
Ars(nales )J I1IIaTCS.
liases Navales <le Baleares y Canaria.,. Los lefes
Nlavoi es de las respectiAuxiliares de los 1...slados
vas Comandancias (ienerales.
jurisdicción Central. 11.1 Ayudante.. :\lave,r del
Ministerio.
Madrid. 31 de marzo de 1944.
MOREN( )
1-4.xci•os. Sre.s. •Capitanes Generales de los 1)(1)11-la
mentos \l¿tritimos de Cartagena y liii Fel-rol del
Comandante Gel ieral (1(.1 1 )epartamento
_Marítimo de C:ídiz, Almirante Jefe (lel Servicio
de Personal y Comandantes Generales (le la-, 1')a
ses Navales de 1:aleares y Canarias.
Deslinos.-Se disimile que 'el person:el (11te. a
tinuación se relaciona cese en los destinos (itie N. In
-
dican y pase a los que se expresan, debiendo efe('
tuarse el 'relevo por el orden que se menciona:
Contramaestre segundo pro•visional 1). José jara
(arrillo.-------1)(.1 Grupo (le Lanchas R:íi)ielas, al buque
escuela .111(1 1! .S'ebastión Ekano.--Forzoso.
C(mtraniaestre segundo provisional 1). José.
García.--Del buque-escuela Juan .S"(1)asii(ín (le Rica
no, al Grup() (le Lanchas Rápidas.-Forzoso.
C(l 1
-1;1(11-1(1, de marzo de 1944.*
IVIC)RENO
Excmos. Sres. ( imandant e ;eller:ti (1(.1 I kliarta
mento .Marítirno de Cádiz y \'icealti H rante jefe
del Servici() de Personal.
•
- Sc (I ip()Ite (lite el Mecánico primero D. •os('
Subirana Delgado deisembarque (1(.1 cañonero Dato
y pase destinado n1 (;ru)o de Lati(•bas Rapi(liu,,
carácter forzoso.
Madrid, 31 de niarz() de 1944
C()11
MORENO
,xcinos. Sres. Capitán y Comandante General:is
los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
RECOMPENSAS
(1(• por la
expediciltv incoado ít1 efecto, y. (1e\ conformidad culi
la I tinta (le elasilicaciOn 1:ecom1)e11sas, \-en,zo eh
U( nceder la ;51(.(lalla -Nliíriinientos pot- la l'atria
al Soldado, licenciado, (le Infantería de. Nlarinie y
Caballero i\ltitilado 1). ,\Inador 1;eriondez,
como herido de gue„rra en el frente de l'eme', con
de ;_z-rave Con más de sesenta estancias
(le hospital ; enancesiOn lleva anexa la pensi(íit
vitalicia de yeinlicin-co pesetas 111(11-l'ale5, a partir
(le la revista administrati\a .iwii‹.111(. al 12 (le junio
(le 1938, ¡Cella (11 (pie 1-11('‘ 11(1'1(11).
.1) (Todo vilo (l) virtud {le 1 pie
.1,,laiihelit() 1:ec()Inpuiv,n,-; (1T ...).(1
( 1). ( ). iit'1111. 1 1S).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
11,11(), (.()ino resoluciOn h recurso convoca
do por ()niel' ministerial (le 1.2 (le ju1i(1 (1(.. 1943,
publicado (11 el /lotetíit ().f7ci(11 (1(1 .1.v1(1(1()
FU 174, para proveer cuatro plazas (fe 1 nspuct( Ires
Radioelé'Ctricos, y vita la pi-Imesta formulada por
esa Subsecretaría de la Nlarina Mercante, informa
da favorablemente por (.1 .\Iiiiisterio de Marina,
li,ste Ministerio ha tenido a bien nombnir para (.1
desempeño de h)s (-argos de inspectores '1:a(lioeléc
tricos (le las estaciones (le 1().., buques de la Nl ;trina
Mercante ;t je l'es siguiente:, :
Don Trinidad Mal res García, rapii;"tit N,I ví(),
(1 1sit Ilación de. "retirado", para la zona Medi1(.111(
pea ( Pialear(s ).
Don I I ernieileildo S (lel 1 Ioyo, Cal )it(In
Corbeta, vara 1;1 zona Sur At it ica (Cádiz.
1 )()11 Juan ( 1 Adel I, Capital) de Curbeta, para la
zona Islas ( ¡arias ( I ,as 1 );t111);L,).
1)on Lorenzo Sanfelíti ( )rtiz, Capitan
ta, para la zona Norte (11ilbao),
Debiendo, por tanto, cesar en dichos cargo-, los
(He acIllallliente los venían deSellIperiando col] Ca
rilder proVisional, por disposiciones superiores, don
Manuel Montojo, D. Antonio Ilascufiana .14'err(.r
ball con carácter interino, se!...0,1111
I). José _Fernández Villanueva, fine los (1
condiciones estampadas en (.1 ( iffictir'so publicado (.11
1S de enero de 1936, Gaccia 24, y al que le
C()1.11e
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1-11(.1 11(11C:,'■111() 1•(.1.111 d) I IreM.111;1(1() (.( )1111n (IICIGH (111)
diei()IieS !DI• ( 111111.11(.)1:11 I(' () (h. 111;tri()
1()3(), (;(1CC/(1 !n'In). 7 1.
1 )1w-, 1,z11;11-(1u ;1 VV, 1 1. i i 1 1H)s,
Madrid, 25 (le 111art() 1 () 1 I
rerclari() 11( la ,\Iarina •\1‹.rualite. ./rsít., 1/(1ría (h.
1\1(//(7,.c/i(..
1) 1).; VI Sub
1hin ), Sr. Subsecretario de la :\larina •\I(.1(-ante
Sr. 1‹.ie Sup.rior de los S(hrvici (),, I, I ) 1 11 1:
1(') 1 1 1 i< 11-s1)11a1 V ra 1 1S11114)1ic
(1 )el I)). 0. (lel h'slarl() .2.()7().1
EDICTOS
1 )U )J1 \ 1 1.( )1 1 ) ií1 1 )1(' ; k, ip 1 íti ,\inliior (,(
Ar)11:1(la ;Hez i1istru(1()r de la Con1n1d:111,-in
(h. ,\Iarina (le y (Hl expediente de
perdida (h. 1:1 (;trtilla (pie st. insirtiv() ;11
inseript() 1.(1pa1eg1i .\ 11(('I1(,





l `.rucado una reHilticiOn da .liperir
e 11,1
,\ntoridad jii
iisdiccion;11, por 1;t (pie queda nulo v H i i ii.Higi'111 va
1()1. (11 1'Crel'1(1() (11)(1111)(1lb) CX11.11411(1( ) fal"1 )1' (1(.1 LX
1)i e-,;1(111 id i , (11)11111141lb) (111(' 1() pC1*(1.1(') ( SC I()
•;Liu• 11:111 )el 11e Y( )11 1( )(II". la (1()C11111elltael()11.
)( )1* 1( ) que se 1 )( )11(' C()11(nirliir111() (1(' (inien
hallare () 1(.14.);:t (.11 su ,puder de
1 *lene (le en1regarl() (11 itizr,a(11), (111(.(land() ,a(1
vcrii(b) (111(1, ras() (le 11() hacerit), le parara el pel
(111e en dere(li() 1)1 ()Yrd(.
1 )¿1(1‘) un 1 V11
,
•
1 ) ) (1111 e marz( d 11111 111)_
1:1 ()1)1i!...4:aci(')11 (111('
cilarenia y cuatro.- .\11(1111),-,
Juez 11 is1111(1or„.1/f()n.s.0 (;(1/-7.(4(..
1)f)i) ,\11-()IPI> ;(11.1'()1 Andii"1. (1(1
1a, ,Ar111:1(1:1 Juez i1p,11-11e1or ('()111:)ndancia
(h. ,\1;11.11);L 1 1111);1() (11.1 e\pediente
p(".rdida (11, 1:1 Libreta (le Inserip.c.iOn
(pie seiiili 11 inscripto Vederie() Péret
llago ()))(. en el expresad() expedienle 111,
r(lcani() nna i(".1)111Cil.)11 (l( 11 ;)111)(1-11)1. 1111)1;1(11(1
11Sdicc14 )11;11, H11 °;1, 11111' (111c(11 11111() V ,.111 11j1)!..9'111
1or (.1 referid() dortimr1111) exiendido a favor (1(1
),1.(;((1() individuo, 1 ,Ihreta perdiOho
fía (111('' dííl, rreVeii(1( 11111.
I)t1ZO, 1111)1(1)(1( ) 111)1111)1;Pb)
(len v()111.1riiiar la pérdida. l'()r lo) (111<' se 1)()11('
1]oe11111(111() dr] (111e la () tenga en su podiT(1,. 1;1 obli;;lei(')11 (lile tiene de (11t regarla en este Juz
(111(.(1:11D1() adverti(j() de que, caso (11'
ey1 lo i, Jy1);ii.:11;'1 (.1 perjuicio que (.11 derecho 1,ro(se(11.
Dado en 1;)11);1(), a v('itili, de 111;11-7.1) (1(' 111.11 11(




tres 1eSti,t4()s (111e pll(':
1)()H José Díaz I lernalide/, Teiii(.111(. 4 14 Navil,
Ja 1■eserva Naval ■loyilizad;t, Ayudante 'AH
<le Ylarina de Isla Cristina y !Hez instructiir
expediente instriudo por pérdida de stt folie)
inscripeiOn marítima al inscripto de esie Tr,
11anin.1 Carrasco,
1 1a(1 saber: ( )11(.' (.11 virtud de decreto auditot
do de la Superior .\tiloridad jurisdiccional de (
I )epartainento ,\laritiiii(), ha sido (.1(.e1;t1¿tda infla
sII valor el 1.1,11() (h. inseripei(")11 nutríti
(1(.1 iicrii)1() reierid(); nwin-vien(14 1 en ro--,imilisitl)
dad (Ini('ii 10) pose\ era v ii() hiciera (1111(.4,.:a
Mis1110).
1);Ido, (1 1 ISla Cristina, a los veintiún días del 11
(le marzo (lel año mil novecientos c1 iare1 i1a y ct
tro. nez inst rtiet( •/()Sé
1 )o ni 111 )1 1" ) id a ha 1;1 ( /Vel la • .1.1.11
\ 1:1. 1 M V11(1:111 t e M ¡lit:11" de \I
1" II la de l'ortiialete, juez instructor del expedie
te insiruído p(ir extravío de sil Titulo profesinal (le Primer Naval a 1). Sera 1.111 1,a
cirica i\cha,
1 1a 12, () (ol] 1 ;1 1 : ( )11(. un 11enci()11:t(() eXpedien
PM reS 1 I('I.)1 I eXCeI 1 1 SI• II 10 1..M (
4
¿11 )1• 1aP 1
1era I (1(.1 1)epartain<lito 'N/1;irílinio de 14:1 V('rr( )1 (1
( 11(1 i 1 lo ), (le fecha 1 ) del cm-riente, el weliciuna(
(11)(1111)(11h) lia sido declarado nulo .\ :,in ninguna el
se (h. y;ilor; ineurriend() en responsabilidad la pe
(pie lo posea v in) liap.:a entrega (1(.1 mismolas Autoridades de N'larina.
l'oritiilete, 21 (h. marzo (le h()1 .1,1(./iii






1)(Hi 'Marian) Vernandez CastellO, Capitíni 4k. infantería de 1;trina, Juez instructor (le la Coman
dancia i 1'1 la r de 1\1 ;Irina de Algeciras y (lel ex
pediente nítmer( ) ()( 11)13, 11u.1i1líd() 1)4)r la pérdida de 1;1 Libreta 414' HIS{TillWi(')11 111U111111;1 del
inseript() Tr()/( ) di' 1 sla Crist
I ) saber : )ne liabiend() ,,1(10) declarada in-1 -11cada la pér<lida del r('terid() documento por 1:1 Su
perior Autoridad (elel 1 )epartamento Nlaritimo dediz, queda 11111() v sin valor algun( o y en 1c)(1() sn vi
el (ine nueva 11 Jen 1e se (X )i(1( ; inenrrien(110 en
pers()na qm. 1(0 liallar( y 11() 01responsabilidad la
e111rei..1-a1e.
Algeciras, a 21 de marzo (lo. 11) H. CapitáJuez instructor, Varían() ( (IsleII(;.
_






iicisco Díaz Besada, Capital] I I 11 ,fati,Ier.a
rina, Juez instructor de la Comandancia Mi
e Marina <le Málaga y del expediente por










saber: ( )tie la .\ 111( tirisdiccional (le
artainento Marítimo 11;1 declarado justifica
(1c1 citztdo documento, por 10 que (pie
;lo. Incurriendo en la respoisabilidad que LE
L18 la persona que I() 1)ose:1 y no haga en
él a las Autoridades de 1\lari1a.
a, 23 <le marzo <le 194 I. 11 (apitán, Jtp./.
E, 17rancisca 1)íaz Besad(I.
1)01) José Rodríguez ( )11ero, (foniandante de Inían
tería .Nlarina, Juez instructor de la Lonlandan
cia Nlilitar \lanilla (le 14.1 Verrol (1(.1 ( ti(lillo,
sal)er: Que acreditada la in".nlida (le la C¿tt
tilla Naval del inscripto 'de ■larina del Trozo (1e la
capitzd de 1..1 ll'errol del Caudillo, .1(laquili
13ajo, y ;según decreto de la Superior Autoridad ju
'risdiccional <1(1 I)(partamento, se declara nula v sin
valor; incurriendo en r(six)nsabilidad la per-,ona que
la posezt y no la entregue a la Autoridad (14. Nlarina
Ferrol del Cau<lillo, 23 (le marzo (le i9,.1 I. -El
("otuandzutte, it.iez instructor. ./os(". /0)(1)-íquezi, ()//,./(/
o
ANUNCIOS PARTICULARES
\I 1,\ 1S 1 ) 1) .\1.\11N \
1 'ara gClIt.'1•;11 c4)1i()C1111i(.111(), 11:icti (itle
ei (lía 22, de LL, ()tice 11()vas de su iiiaüana,
v ;uite 11 1 mita Reglamentaria designada al efect(),
se cel(l)var;■ cn 1L Sallt (le luidas (le este \lini,,t(.1;(1
ti 1 c()ne111,,i) p;tra a(1(1iiir)r mil 1ien4las (le campana
11R)deb)'1H4.1H14). con (1(11.111() a 'T..' 141411
(iones (le 1;1 .\l'arina.
se admitirán ;nue 1:1 exprecada
Jinda el (11a (h. 1;1 c(ll)racion del con( 111(1, (11irante
inedia 11()ia, y podrán presc.ntarse liaqa (41
(ha () (411 1:1 jefatura (le los Servicio.; (h. Intendencia
(h. la Avilia(la, (.11 1')a1,«.1(dia„\:ja I.
1ms plie(N (.1)11(11(.1()11(.s se encontralan (.1‹. nia
iiiii('st() todo u i UL 1a1 )o1a1)1(.., a partir di. 1;1 i)11
1 )1it'aci(')11.41(. esh. :1111111t.i(1, (1(4 diez*;t tina, en la Sala
dt. \I inisteri(),-s. (n11):Irc(.11)11a, en la
(...-preszt(la jefatura (h. los Scirvicios (le 1 111(.11flencia
4h. a(ittell¿t plaza.
i;ip¿tg() (le los anuncios de 4.,.-,1(4 eolictir.o sera (h.
cuenta (1(.1 a(ljudicztt;tri(),
Nfit41rid, 1 de abril (1(. Jeie (1(.1Neo-o.,"
(.1;Ld() 'cutral (le Adquisiciones, Pl.(1/-() (iarría clt?
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAItINA
y
